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ORNAMENTACIÓN ULTRAESTRUCTURAL DEL ESQUELETO DÉRMICO 
EN ALGUNAS ESPECIES DE CARCHARHINIFORMES 
Un estudio realizado con microscopia elec- 
trónica de barrido (MEB), ha permitido la 
observación de la ultraestructura superficial 
del esqueleto dérmico en varias especies de 
Elasinobranquios. En algunas de ellas, todas 
las pertenecientes al orden Carcharhinifor- 
mes, se observaron pequeiias impresiones o 
cavidades en el esnialte, que en ocasiones 
$maban el aspecto de profundas criptas. 
Esto se observó en Scyliorhinus canicula 
(L.). (;aleus melastomus Kaf., Caleus atlan- 
ticirs (Vaillant), Musfelus mustelus (L.), 
Prionaceglauca (L.), y Carcharhinus bractiyu- 
rus (Gunther). En especies pertenecientes a 
los órdenes Squaliformes o Lamniformes, 
tales como Scymnodon ringens (Bncage & 
Capello) y Carcharodon carcharias (L.) no se 
apreciaron dichas cavidades. 
Estas formaciones interesan principal- 
mente a la parte anterior del escudo denti- 
cular, aunque en algunas especies como C .  
melastomus, cubren prácticamente su tota- 
lidad. forniando una reticulación (fig. l). Su 
profundidad es tnuy variable, pero parecen 
afectar sólo a la capa superficial ectodérmica 
de csmalte, sin alcanzar el sustrato de den- 
tina. En M. mustelus se detectan ligeras iin- 
presiones (fig. 2). mientras que en P. glauca 
adoptan la forma de profundas criptas de 
unas 7-8 micras de diámetro (fig. 3). 
No se ha localizado referencia bibliográ- 
fica alguna sobre estas cavidades. El comple- 
t o  estudio de RL'DKER (1938) sobre los 
dentículos dérmicos en Elasmobranquios, no 
incluía técnicas MEB. APPLEGATE (1967) en 
Fig. l .  Denticulo? dérmicos de G. melosromus. Las Fig. 2. Porción anterior de un denticulo dérmico 
cavidades se cxticndcn por todo el eqcudo forman- de Musfelus murtelus. Se observan las cavidades. 
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Fig. 3. Dentículo dérmico de Prionace 
glauca. La serie de fotografías muestra la 
profundidad de las cavidades denticula- 
res. Trazos = 40, 4 y 1, 2 ~ ,  respectiva- 
mente. 
Bermal denticle o f  Prionace glauca. 
Tiie SEMphotographs show rhe depth o f  
the denticular cavities. Lines = 40, 4 and 
1. 2 p respectively. 
su revisión sobre estructura y función de los 
dentíciilos dérmicos, cita las carenas longitu- 
dinales como su ornamentación más comíin. 
@RVIG (1977) y REIF (1978a, 1978b, 1980, 
1982) han publicado importantes contribu- 
ciones desde el punto de vista morfogenético 
y funcional, pero sin citar la existencia de 
cavidades en el esmalte. 
Sobre el origen de estas estructuras sólo 
se pueden elaborar algunas hipótesis de tra- 
bajo más o menos especulativas. Quizá una 
de las más aceptables postularía que las 
cavidades representan la impronta de los 
aineloblastos epidérmicos, secretores del 
esmalte. Cuando el dentículo hace erupción 
en la piel y los ameloblastos desaparecen, 
dejarían pequeñas impresiones en el esmalte. 
En apoyo a esta hipótesis se puede citar el 
tamaño y la forma de las cavidades, similares 
a los de una célula epidérmica. Sin embargo 
sería necesario un cuidados estudio histoló- 
gico para explicar por qué las impresiones se 
restringen a la parte anterior del dentículo y 
por qué sólo aparecen en un determinado 
orden de Elasmobranquios, si esta circuns- 
tancia se ve confirmada por observaciones 
adicionales. 
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RESUM 
Ornamentació ultraestructural de I'esquelet dermic 
d 'algunes especies de Carcharhiniformes.- Han 
estat observades petites cavitats en la part anterior 
dels denticles dermics d'algunes especies de Car- 
charhiniformes. Aquestes cavitats son de fondiria 
variable i només semblen afectar l'esmalt. Es co- 
menta la possibilitat que siguin impressions d'ame- 
loblasts. 
ABSTRACT 
Ultrastructural ornamentation of  the dermal ske- 
leton o f  some species o f  Carcharhiniformes. - Little 
pit-like cavities in the anterior part of dermal denti- 
cles from severa1 species of Carcharhiniformes have 
been observed. These cavities are variable in depth, 
and they seem only to affect the enameloid. An 
hypothethical explanation about its origin claims 
that they are impressions of ameloblasts. 
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SOBRE LA CLASIFICACI~N TIPOL~GICA DEL ESQUELETO DÉRMICO 
DE ESCUALOS (CHONDRICHTHYES) 
Los dentículos dérmicos de Elasmobranquios 
presentan una gran variedad en contraposi- 
ción a las escamas de Osteictios y Reptiles, 
y a los pelos y plumas de Mamíferos y Aves 
que suelen ser de forma más homogénea. 
El estudio exhaustivo de estas estructuras 
fue acometido por BUDKER (1938), quien 
describió los mecanismos de sustitución del 
esqueleto dérmico. Conceptualmente impor- 
tante fue también la contribución de QRVIG 
(1977) quien bajo el término "odontodo" 
define la unidad de esqueleto dérmico 
cubierto de tejido enameloide. Este autor 
señala en un primer intento de clasificación, 
una serie de funciones específicas de den- 
tículos dérmicos situados en zonas concretas 
del animal. Se refiere así, por ejemplo, a los 
dentículos rostrales de los peces sierra, los 
